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RÉSUMÉS
La première séance du colloque des 2-3 novembre 1992 a montré que l'idée d' « aire turque » est
une aspiration à écrire sa propre histoire sur la base d'une filiation culturelle commune et de
l'appartenance  au  monde  musulman.  Ces  deux éléments,  qui  la  distinguent  nettement  de
l'univers russe, ont été attisés par la nature coloniale des rapports avec la Russie tant pendant les
dernières années tsaristes que tout au long des années de communisme soviétique. C'est encore à
ces deux caractères fondamentaux que se référeront toutes les initiatives étrangères d'influence
politique et  idéologique dans cette  aire.  On prendra cependant  soin de  remarquer,  selon les
intervenants, que la référence religieuse est plus le fait des mouvements d'idées turcs que de
ceux du Caucase et de l'Asie centrale. 
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